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Tujuan penelian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) bentuk kelogisan hubungan antarunsur 
dalam kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP  Negeri 3 Colomadu (2) 
ketidaklogisan kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Colomadu. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggumpulkan karangan 
deskripsi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dengan teknik simak dan catat. Hasil penelitian (1) analisis bentuk 
kelogisan hubungan antarunsur dalam kalimat pada karangan deskripsi siswa kelas VII SMP 
Negeri 3 Colomadu adalah kelogisan penggunaan kata penghubung, kelogisan ketepatan 
hubungan antara kata satu dengan kata lain, kelogisan hubungan klausa satu dengan klausa 
lain, kelogisan karena ketepatan hubungan kalimat satu dengan kalimat lain. (2) Analisis 
bentuk ketidaklogisan dalam kalimat pada karangan deskripsisiswa kelas VII di SMP Negeri 
3 Colomadu adalah penggunaan kata penghubung yang tidak tepat, ketidaktepatan hubungan 
antara kata satu dengan kata yang lain, ketidaklogisan dalam penarikan kesimpulan umum. 
 








The purpose of this study is to describe (1) the form of logical relations between elements in 
the sentence in the description description of grade VII students in SMP Negeri 3 Colomadu 
(2) incoherence of sentences in the essay description of grade VII students in SMP Negeri 3 
Colomadu. This research uses descriptive qualitative method by collecting essays description 
of class VII students of SMP Negeri 3 Colomadu. Data collection techniques use the 
documentation method with techniques to see and note. The results of the study (1) analysis 
of the form of logic between the elements in the sentence in the description description of 
grade VII students of SMP Negeri 3 Colomadu is the logic of the use of conjunctions, the 
logic of the accuracy of the relationship between one word in other words, the logical 
relationship clause one with other clauses, logic due to the accuracy of the relationship 
sentence one with another sentence. (2) Analysis of the form of incoherence in sentences in 
the description of class VII students in SMP Negeri 3 Colomadu is the use of inappropriate 
conjunctions, inaccuracies in the relationship between the words one in other words, 
incoherence in drawing general conclusions. 
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